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Työvoim an m äärä väheni
Kemian teollisuuden henkilöstön määrä väheni edelleen. 
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistuksessa hen­
kilökunta väheni 0,3 %. Öljy- ja kivihiiliteollisuudessa vä­
hennys oli 1,1 % ja kumi- ja muoviteollisuudessa 10,5 %. 
Teollisuudessa keskimäärin henkilöstön määrä väheni 
2,8 %.
Työtunneilla mitattuna teollisuuden työpanos väheni vuon­
na 1988 3,0 %.
Teollisuuden sosiaalikulut kasvoivat vuonna 1988 7,6 %.
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistuksessa 
maksettujen palkkojen summa kas voi 9,1 %. Öljy- ja kivi­
hiiliteollisuudessa palkat kasvoivat 8,4 %. Sen sijaan kumi- 
ja muoviteollisuudessa palkat laskivat 2,2 %.
K em ian teollisuuden henkilöstön m äärä  
vuosina 1 9 7 5 -1 9 8 8
1975
1980
1985
1988
1000 henk.
Toimitukset kemian teollisuudessa
Teollisuuden (D) toimitusten arvo vuonna 1988 oli 264,8 
miljardia markkaa eli kasvua oli 7,8 %.
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistuksessa toi­
mitusten arvo nousi 9,3 % ja kumi- ja muoviteollisuudessa
9,7 %. Sen sijaan öljy- ja kivihiiliteollisuudessa toimitusten 
arvo laski 22,6 %. Vähennys johtuu öljytuotteiden hintojen 
laskusta.
Teollisuuden jalostusarvo nousi 9,4 %. Öljy- ja kivihiilite­
ollisuudessa jalostusarvo laski peräti 48,5 %.
Teollisuustuotannon volyymi kasvoi Tilastokeskuksen en­
nakkolaskelmien mukaan 4,0 %. Vastaava kasvu vuonna 
1987 oli 4,4 %.
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistuksessa kas­
vua oli 7,2 %. Sen sijaan öljy- ja kivihiiliteollisuudessa las­
kua oli 0,7 % ja kumi- ja muoviteollisuudessa 4,8 %.
Lannoitteiden toimitukset olivat vuonna 1988 1 907,4 tu­
hatta tonnia ja 1 778,0 milj. markkaa. Lannoitteiden tuonti 
oli 246 milj. markkaa ja vienti 294 milj. markkaa. Lannoit­
teiden kotimainen tarjonta (toimitukset+tuonti-vienti) oli
1 729,6 milj. maikkaa.
Lääkkeiden toimitukset olivat 1 523,9 milj. markkaa. Lääk­
keiden tuonti oli 921, vienti 273 ja kotimainen tarjonta oli
2 171,4 milj. maikkaa.
Maaöljyjen toimitukset olivat 9,9 milj. tonnia ja 7,1 miljar­
dia markkaa. Maaöljyjen tuonti oli 1,7 ja vienti 1,4 miljar­
dia markkaa. Kotimainen tarjonta oli 7,5 miljardia mark­
kaa.
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Kemian teollisuuden jalostusarvon 
jakautuminen toimialoittain v. 1988
TOL 18 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden 
valmistus
Tuotantokustannukset, investoinnit ja  varastot kemian 
teollisuudessa
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistuksessa ai­
neiden ja tarvikkeiden hankintamenot kasvoivat edellisestä 
vuodesta 12,0 % ja kumi- ja muoviteollisuudessa 12,8 %. 
Sen sijaan öljy- ja kivihiiliteollisuudessa hankintamenot 
laskivat 20,9 %.
Aineellisen käyttöomaisuuden hankintamenot eli investoin­
nit laskivat kemian teollisuudessa. Kemikaalien ja kemial­
listen tuotteiden valmistuksessa 22,7 %, öljy- ja kivihiilite­
ollisuudessa 29,1 % ja kumi- ja muoviteollisuudessa
37,7 %.
Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistuksessa va­
rastojen arvo kasvoi vuoden alusta 13,2 % ja kumi- ja 
muoviteollisuudessa 6,3 %. öljy- ja kivihiiliteollisuudessa 
varastojen arvo laski vuoden alusta 33,4 %.
Tuotantopanosten hankintamenot, 
osuus toimitusten arvosta v. 1988
Aineet Palkat Sosiaalikulut Energia Muut
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Investointiaste*) vuosina 1970-1988
‘) Investoinnit/jal.arvo (%)
Ennakkotilasto perustuu otokseen
Nyt julkaistut ennakkotiedot on saatu teollisuustilastoon 
kerätystä vuositilaston aineistosta. Kun koko vuositilaston 
aineistoa ei ole vielä ehditty käsitellä, on käytetty otosta. 
Otoksen peittävyys kemian teollisuudessa tuotannon brutto- 
arvon mukaan laskettuna on 94,2 % ja henkilökunnan mu­
kaan laskettuna 88,6 %.
Otokseen kuulumattomien toimipaikkojen toiminnan on ar­
vioitu muuttuneen edellisestä vuodesta samassa suhteessa 
kuin samaan toimialaan kuuluvien tutkittujen toimipaikko­
jen luvut Vastaavalla menetelmällä laaditut teollisuuden 
ennakkotilastot aikaisemmilta vuosilta ovat olleet varsin 
luotettavia.
Uudistettu toimiala- ja  hyödykeluokitus otettu käyttöön
Tilastokeskus vahvisti vuonna 1987 uudistetun toimiala- 
luokituksen - Toimialaluokitus (TOL) 1988. Uudistettua 
toimialaluokitusta sovelletaan teollisuustilastossa vuoden 
1988 tilastoa laadittaessa. Uudella toimialaluokituksella on 
saatavissa myös vuosien 1985 - 1987 teollisuustoimintaa 
kuvaavat tilastot. Uudistetun toimialaluokituksen mukaiset 
vuosien 1985 - 1988 tiedot ovat keskenään vertailukelpoi­
sia.
Vuoden 1988 lopulliset tiedot lasketaan sekä uudella että 
vanhalla luokituksella. Vuoden 1988 tiedot laskettuna van­
hoilla toimialoilla eivät kaikilta osin ole vertailukelpoisia 
aikaisempien vuosien tietoihin.
Vuoden 1988 tilastoja laadittaessa otettiin käyttöön myös 
uusi hyödykeluokitus. Uudistettu luokitus perustuu HS-ni- 
mikkeistöön (Harmonoidun tavarankuvaus- ja koodausjär­
jestelmän nimikkeistö). Se korvaa aikaisemmin käytetyn 
CCCN-nimikkeistöön pohjautuvan luokituksen.
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Arbetskraften minskade
Antalet anställda inom kemiska industrin fortsatte att mins- 
ka. Personalen inom tillverkningen av kemikalio* och ke­
miska produkter minskade med 0,3 %. Inom olje- och sten- 
kolsindustrin var minskningen 1,1 % och inom gummi- och 
plastindustrin 10,5 %. Antalet anställda inom industrin 
minskade i medeltal med 2,8 %.
Mätt med arbetstimmar minskade arbetsinsatsen inom in­
dustrin med 3,0 % är 1988.
Socialkostnadema inom industrin Steg med 7,6 % är 1988.
Totalbeloppet för utbetalda löner inom tillverkningen av 
kemikalier och kemiska produkter Steg med 9,1 %. Inom 
olje- och stenkolsindustrin Steg lönema med 8,4 %. Däre- 
mot minskade lönema med 2,2 % inom gummi- och plas­
tindustrin.
Antal anställda inom kemiska industrin 
áren 1975-1988
1975
1980
1985
1988
|  K em iska  prxxL (N I18)
1000 mnmtilkí*
Leveranserna inom kemiska industrin
Värdet av industrins (D) leveranser var 264,8 miljarder 
mark är 1988. ökningen var därmed 7,8 %.
Värdet av leveranserna inom tillverkningen av kemikalier 
och kemiska produkter Steg med 9,3 % och inom gummi- 
och plastindustrin med 9,7 %. Däremot minskade värdet av 
leveranser med 22,6 % inom olje- och stenkolsindustrin. 
De sänkta prisema pä oljeprodukter var orsaken tili ned- 
gängen.
Förädlingsvärdet inom industrin Steg med 9,4 %. Inom ol­
je- och stenkolsindustrin minskade förädlingsvärdet heia 
48,5 %.
Enligt Statistikcentralen förhandsberäkningar ökade indust- 
riproduktionens volym med 4,0 %. Är 1987 var ökningen 
4,4 %.
Inom tillverkningen av kemikalier och kemiska produkter 
var ökningen 7,2 %. Däremot var minskningen 0,7 % inom 
olje- och stenkolsindustrin och inom gummi- och plastin­
dustrin 4,8 %.
Är 1988 var gödselleveransema 1 907,4 tus. ton och 
1 778,0 milj. mark. Gödselimporten var 246 milj. mark och 
exporten 294 milj. mark. Det inhemska utbudet av gödsel- 
medel (leveranser+import-export) var 1 729,6 milj. mark.
Läkemedelsleveransema uppgick tili 1 523,9 milj. mark. 
Läkemedelsimporten var 921, -exporten 273 och det in­
hemska utbudet 2 171,4 milj. mark.
Leveranserna av petroleumprodukter var 9,9 milj. ton och 
7,1 miljarder mark. Importen av petroleumprodukter var
1,7 och exporten 1,4 miljarder mark. Det inhemska utbudet 
var 7,5 miljarder mark.
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Fördelningen av förädlingsvärdet inom 
kemiska industrin ár 1988
N I1 9
N 118 Tillverkning av kemikal. och kemiska 
produkter
Tillverkning av gummi- 
och plastvaror
Produktionskostnader, investeringar och lager inom kemiska 
industrin
Anskaffningsutgiftema för ämnen och varor vid tillverknin- 
gen av kemikalier och kemiska produkter ökade med 
12,0 % ffän föregäende är och inom gummi- och plastin- 
dustrin med 12,8 %. Däremot minskade motsvarande utgif- 
ter inom olje- och stenkolsindustrin med 20,9 %.
Anskaffningsutgiftema för materiella anläggningstillgän- 
ger, dvs. investeringama minskade inom den kemiska in­
dustrin. Inom tillverkningen av kemikalier och kemiska
produkter 22,7 %, inom olje- och stenkolsindustrin 29,1 % 
och inom gummi- och plastindustrin 37,7 %.
Vdrdet av lager inom tillverkningen av kemikalier och ke­
miska produkter dkade M n bdrjan av ¿ret med 13,2 % och 
inom gummi- och plastindustrin med 6,3 %. VSrdet av la­
ger inom olje- och stenkolsindustrin minskade M n btirjan 
av 3ret med 33,4 %.
Anskaffningsutgifter för produktions- 
insatser, andel av leveranser á r 1988
55 ..........................................................................................................................
%
Tillverkning (NI D)
Kemiska ind. (Nl 18-21)
Ämnen Löner Socialkostn Energi Andra
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Investeringsgrad*) áren 1970-1988
*) Investeringar/förädl.värde (%)
Förhandsstatistiken baserar sig pá urval
De förhandsuppgifter som här publícelas har erhállits ur 
det material som insamlats för industristatistikens ärsstatis- 
tik. Dä heia ärsstatistikmaterialet ännu inte behandlats har 
ett urval använts. Urvalets täckning i kemisk industri är 
94,2 % räknat enligt produktionens bruttovärde och räknat 
enligt antalet anställda 88,6 %.
Om verksamheten vid de arbetsställen, som inte ingär i ur- 
valet, har man antagit, att de förändrats i samma proportion 
som tili samma branschgrupp hörande undersökta arbetss­
tällen. Den förhandsstatistik för industrin, som enligt sam­
ma metod utarbetats för tidigare är, har visat sig vara till- 
förlitlig.
Den reviderade näringsgrens- och varuindelningen har tagits i 
bruk
Ár 1987 fastställde Statistikcentralen den reviderade nä- 
ringsgrensindelningen - Näringsgrensindelningen (NI) 
1988. Den reviderade näringsgrensindelningen tillämpas 
vid uppgörandet av industristatistiken 1988. Även indust- 
ristatistiken för ären 1985 - 1987 finns att fä uppställd en­
ligt den reviderade näringsgrensindelningen. Uppgiftema 
för ären 1985 - 1988 enligt den reviderade näringsgrensin­
delningen är därför sinsemellan jämförbara.
De slutliga uppgiftema för är 1988 beräknas bäde enligt 
den nya och den gamla indelningen. De uppgifter för är 
1988 som beraknats med användning av den gamla nä-
ringsgrensindelningen är inte tili alla delar jämförbara med 
tidigare är.
Vid uppgörandet av industristatistiken för är 1988 har även 
den nya varuindelningen tagits i bruk. Den nya indelningen 
baserar sig pä HS-nomenklaturen (Nomenklaturen tili sys- 
temet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering). 
Den ersätter den gamla indelningen som baserad sig pä 
CCCN-nomenklaturen.
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